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RESUMEN
Como resultado de la prospección liquénica efectuada a partir de 1979 en
17 localidades, todas ellas edificios o monumentos, pertenecientes al núcleo urbano
de Palma de Mallorca, se han catalogado 51 especies de líquenes que suponen 28
citas nuevas para las Islas Baleares, 5 para las Baleares orientales (Mallorca y Me-
norca) y 3 para Mallorca. La mayoría de ellas son crustáceas, saxícolas, calcícolas y
nitrófilas.
RESUM
Estudi liquenic de I'habitaci6 urbana de Palma de Mallorca
Com a resultat de la prospecció liquenica efectuada a partir de 1979 a 17
localitats, totes elles edificis o monuments, pertanyents al nucli urb~ de Palma de
Mallorca, s'han catalogat 51 especies de líquens que suposen 28 cites noves per a
les Illes Balears i Pitiüses, 5 per a les Balears i 3 per a Mallorca. La majoria d'elles
són crust~cies, saxícoles, calcícoles i nitrófiles.
ABSTRACT
Study about the lichens in the urban area of Palma de Mallorca
As a result of the exploration of lichens carried out from 1979 in 17 places,
all of them are buildings or monuments, beloging to the city of Palma de Mallorca,
51 kinds of lichens have been catalogued which brings about 28 species quoted for
the first time in the Balearic Islands, 5 in the oriental Balearic Islands (Majorca and
Minorca) and 3 in Majorca. Most of them are crustose, saxicolous, calcareous and ni-
trogenous.
* Laboratorio de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Palma de Mallorca
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INTRODUCCION
A partir de 1979 y fonnando parte de
un trabajo más amplio referente al pobla-
miento florístico de la habitación urbana
de Palma de Mallorca (FIOL, 1983), reali-
zado con el fin de obtener el Grado de Li-
cenciado, se llevó a cabo un estudio del
poblamiento liquénico de 17 localidades
escogidas entre las 30 que fueron objeto de
prospección florística (figura 1).
El clima de Palma de Mallorca, ciudad
situada al SW de la isla de Mallorca y en la
bahía del mismo nombre, es de tipo medi-
terráneo occidental, semiárido, mesoténni-
co, sin exceso hídrico y con verano seco
(JANSÁ, 1968).
Todas las localidades estudiadas son
antropógenas. Es decir, debidas a la activi-
dad humana y en todos los casos se trata
de edificios o monumentos. Ecológicamen-
te se caracterizan por la acumulación de
dos clases de elementos: materiales de
construcción en general de consistencia ro-
cosa y deyecciones y residuos ricos en ni-
trógeno (HUGUET DEL VILLAR, 1929).
La serie de temperaturas tomadas a ni-
vel de microambiente (agosto 1980 - di-
ciembre 1981), apuntan claramente en las
zonas expuestas hacia un aumento de la
oscilación ténnica, lo que por una parte fa-
vorece la fonnación de rocío y por otra in-
dica una cierta desertización de estos mi-
croclimas, debido a un sobrecalentamiento
de los materiales de construcción durante
el día y un rápido enfriamiento durante la
noche.
Los materiales de construcción que se
han encontrado colonizados han sido: pie-
dra arenisca, mortero, teja, baldosa de alfa-
rería, fibrocemento y madera. Distinguién-
dose tres tipos de teja, dos de tipo árabe y
otra plana de encaje, tanto desde el punto
de vista de su contenido en carbonatos y
porosidad como respecto a su poblamiento
liquénico.
Un número reducido de especies se han
encontrado empleando como substrato el
suelo que se fonna sobre la teja canal en
lugares bien localizados de los tejados. Este
suelo, de origen claramente eólico y poli-
genético, llega a presentar grosores de has-
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ta 7 cm y suele estar también poblado por
musgos y plantas superiores. Para simplifi-
car la denominación de esta microfonna-
ción edáfica empleamos el ténnino «oligo-
suelo».
CATALOGO FLORI5TICO
La nomenclatura de los 51 táxones que
citamos, y que ordenamos alfabéticamente
para facilitar su consulta, sigue con excep-
ciones la propuesta por OZENDA et CLAU-
ZADE (1970).
Para cada especie se señalan: localidad
o localidades, substrato, orientación y da-
tos ecológicos tanto propios como obteni-
dos de la bibliografía consultada.
Con todo el material clasificado se fue
constituyendo un herbario de la zona estu-
diada.
Acarospora umbilicata BagI.
Encontrado en la localidad 3, sobre teja
árabe de una vertiente orientada al SE.
Calcífugo, nitrófilo, xerófilo y más o me-
nos fotófilo. No citado en las Islas Balea-
res.
Aspicilia atTo coronata Bagl.
El Dr. Casares, en comunicación perso-
nal, nos sugirió la posibilidad de que se
tratara de A. caecula del grupo de A. con-
torta s. I.
Hallado en las localidades 1, 6 y 8, so-
bre piedra arenisca, baldosa de alfarería y
mortero. Aparentemente indiferente a la
orientación. Calcícola y nitrófilo. No cita-
do en las Islas Baleares.
Aspicilia cf. cheresina (MülI. Arg.) Hue
El reducido tamaño de los talos ha he-
cho problemática su detenninación especí-
fica.
Encontrado en la localidad 1, sobre
piedra arenisca horizontal y abierta al
SSW. Calcícola, no orófilo, más o menos
nitrófilo, xerófilo y fotófilo. No citado en
las Islas Baleares.
Buellia canescens (Dicks.) DN.
Hallado en las localidades 3 y 17, sobre
teja árabe y mortero, con orientación E en





